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PROGRES PENELITIAN 
 
Berdasarkan kerangka penelitian maka perkembangan kegiatan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
 
No. Isi penelitian % Target 
Penyelesaian 
%Hasil 
1. Cover s/d Bab 1 100 100 
2. Bab 2 100 95 
3. Bab 3 100 100 
4. Bab 4 100 100 
5. Bab 5 100 90 
6. Bab 6 100 0 
7. Publikasi jurnal 100 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGGUNAAN DANA PENELITIAN 
 Dana awal Rp. 2.000.000  
    
No. Penggunaan  Sisa 
1. Biaya Transpotasi 20 x Rp. 50.000.- = Rp. 1.000.000.- Rp. 1.000.000.- 
    
2. Kertas A4 1 rim x Rp. 50.000.-= Rp. 50.000 Rp. 950.000.- 
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4. Upload jurnal Oktober – Desember 2020 Belum dilaksanakan 
 
 
